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AGRICULTURE 
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ARCHITECTURE 
Pr.Arc. 1 N 
2 N 
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21 N 
P"'-o ho s '" r::-t·. I 
Farm yard scene. Womau aud boy feeding i'owls. 
Tractor. (Kelsey Co., Detroit) 
Horse drawn cart with load of apples. 
11Hopfields- W. Rayner's Estate. R. Allport pho. 1907". ·.z 
Second print of Pr.Agr.4 
11Hopfields - w. Rayner's Estate. R. Allport pho. 190711 • 
co..tlfsofv-C'.'-f"'- b'J h.or.re.r ovt&rdt: f"'.~""'- (},._;.,_ 
Wooden house with shingle roof and verandah. 
Brick house. 
Wooden house with veraudah and front picket fence. 
House aud outbuilding. 
Drawing room interior showing fire place aud piauo. 
Congregatiorml Sunday School Hobart. 
Baril<: of New South Wales, Elizabeth St., Hobart. 
Clean room in hospital, showing uniformed sister. 
Clean room in hoS!•ital. 
Brick church. 
View from water of building and house. 
•st. Monauce 1 , home of s.o. Lovell, Eaglehawk Neck. 
Street, showing horse drawn traf'ric. 
Street; water in i'oregrouud 
Suburban street. 
Two storey building with three storey wing, ivy covered. 
Another view of' Pr .Arc. 18 
Another view of Pr.Arc.18 
Interior, showing mounted sporting trophies. ? Quorn Hall. 
ARCHIT~CTURE 
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BURNIE 
Pr. Bie . 1 
2 
3 
4 
BRUNI ISlAND 
Pr. Bni. 1 N 
2 N 
Interior another view of Pr.Arc.21 . 
Interior another view of Pr.Arc . 21 
Douglas River Post Office. Closed 1940. Bui ldi ng on 
Allen family property. 1970 colour print J ,.JJ ,. ;? ;.A) ~'j~-u.) 
Douglas River Post Office . 1970 
K o lJ.::Vc , j llo" .S ~ • .s Q. / V ~:· c . 
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11Emu Bay ". stereoscopic 
"Burnie, Tasma11ia 11 • stereoscopic 
colour print ,, 
I) w 4-{\ k .1-, .... ""V-V-
11Breake Lsic J water & whar1', Buruie 11 • stereoscopic 
"West Burnie". stereoscopic 
11 0n road to Skinner 1 s Mill. R. Allport pho . 1909 11 
"Between Penguin Islaud aud Bruni I sl aud. R. Allport pho. 1907 11 
3 N Fluted Cape. 
4 N "Fluted Cape , Adve1Jture Bay. R. Allport pho. 190711 
5 Bruni Li ghthouse, collection of i nter.ior Views , equipment , 
view from top. 
BRIDGES 
Pr,Bri. 1 Col, post card - Hobart bridge, £• 1970. 
2 Hobart Bridge disaster, Col, illus, (Women's Weekly) 29 Jan, 1975. 
3 Hobart Bridge as it stood, (Women 1 s \~eekly) 29 Jan, 1975 
4 Close up of gap in bridge, (Women's Weekly) 29 Jan, 1975. 
BROADMARSH 
Pr,Bro, 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Barn at house on Windsor Road, Apr. 1960. 
Schoolhouse, Broadmarsh. Apr. 1960. 
Schoolhouse, Broadmarsh, Close up. Apr. 1960. 
Old prison station, Broadmarsh, Apr. 1960. 
Old prison station, Broadmarsh, Apr. 1960. 
Stable, old prison station, Broadmarsh, Apr. 1960. 
Church and Rectory, Broadmarsh, Apr. 1960, 
Church, Broadmarsh, Apr. 1960. 
Rectory, Broadmarsh, Apr. 1960, 
Plaque on side of Rectory, Broadmarsh, Apr. 1960. 
Congregational Church, Broadmarsh, Apr. 1960. 
11 Braeside 11 - front view. Broadmarsh. Apr. 1960, 
11 Braeside 11 - doorway, Broadmarsh, Apr. 1960. 
11Braeside 11 - Northern wall, Broadmarsh, Apr. 1960, 
11Strathelie 11 - Doorway, Broadmarsh, Apr. 1960, 
11 Stra thelie 11 - window. Broadmarsh, Apr. 1960. 
11Strathelie 11 - stables. Broadmarsh, Apr. 1960. 
11 Strathelie 11 - stables, Broadmarsh. Apr. 1960. 
11 Strathelie 11 - stables, Broadmarsh, Apr. 1960. 
House on left after Broadmarsh golf course, Apr. 1960, 
Barn on Dromedary road, Apr. 1960, 
House on road to Windsor Park. Apr. 1960. 
BROADMARSH (CONT 1D) 
Pr. Bro. 23 Post Offic e - Br oadmarsh. Apr . 1960. 
24 Post Office - Br oadmar sh. Apr . 1960. 
25 "Roydon" - Br oadmarsh. Apr. 1960. 
26 "Roydon" - Broadmarsh. Apr . 1960. 
27 "Roydon" - Broadmarsh. Apr . 1960. 
28 "Braeside " f r om s.w. Broadmarsh. Apr. 1960. 
CHANNEL 
Pr. BSR. 1 N Mouth of Brown ' s River. 2 pr ints 
2 N "Brown ' s River . R. Allport pho . 1910 11 - ;z_ ;rrr; · ::, , 1_ 
J N Camping at Br0\m 1 s River ; Mouth of Brown ' s River . 
4 N 11Br0\m 1s River , Tasmania. R. Allport pho. 1910 11 ), '• , --.~ , 
5 N Brown' s River , near t he mout h. 
6 N Woodbr idge . 
7 N "The Bovrery road, Port Esperance . R. Allport pho . 1910 11 • 
8 N Shi pright s Point . 2 prints 
CARTOONS (I I x Z ::>, c:-v._) 
Pr. Car. 1 Photo of caricature by Freder ick Fr ith. Depicts Sir Francis , 
Sm~~h 1 (;harl,es, Meredith, T. G. Gregson. ?"=pFints 1857 ,-o.~~ ~ f~~ ~ ~~57, AlA..> 9- ""~ ~17 ~~v~ 
"Her ungr ateful son. Photo of cartoon by Vandyke Brown, depicting 
Sir Richard Dry. £.1 865 
J Photo of cartoon "Great Crinoline League and Auxiliary Railway 
Association. Depicts Sir Richard and lady Dry i n front of 
Quamby. £ • 1865 
4 N Photo of cartoon titled : "when you a r e on a good thing - stickto it. " 
5 
6 
, I 
"The terrors of the law, no . 2 '~ 
No 3 
"Monday morning", Pen and wash 
M ') f:Cr C..<v'-<1( Pen and wash ca r toon "signed 1 Pyn". 
1 
LO e.-., (. lSc;,t, 
IN'- 1~-'-'l (4 ~ 
cartoonf.signed "PYJl"• LO c..,...,_ x. 16 c "-'\ 
CATAMARAN 
Pr.Cat. 1 N "South Port Creek. R. Allport pho". 1906 
CYGNET 
2 N "Entrance to Recherche LBay J and la Perouse Range. R. Allport pho." 
1907. 
3 N "Catamaran Creek, Recherche. R. Allport pho. 11 1907. 
4 N 11Ca tamaran Hill, Recherche. R. Allport pho. 11 1907. 
Pr.Cyg. 1 N View looking down on houses and boat building area. 
2 N Showing rowing boat drawn up on beach and picnic party. 
3 N Showing rowing boat drawn up on beach and picnic party. 
DUNALLEY 
----
Pr.Dun. 1 N 11Wharf Dunally !.sic J R. Allport pho. 1906 11 • - /'J '' 
&y)M..-1 
h.Dy ! 
EAS'£ERN SHORE 
Pr.Eas. 1 "Silver Crown" near jetty, Lindisfarne. H.W. Thomas, photo. 
2 N View of waterfront and jetty, Lindisfarn3. 2 prints 
3 N Bellerive beach from the Bluff. 
4 N Jetty at Rose Bay. 2 prints 
FRANKLIN 
Pr.Fra. 1 N 
2 N 
3 N 
4 N 
5 N 
6 N 
GARDENS 
Pr.Gar. 1 N 
2 N 
5 N 
6 N 
7 N 
8 N 
9 N 
10 N 
11a-d 
View from River. 2 prints 
View from road entering from North. 2 prints 
View looking down to setLlement and River. 2 
Mill at Kermandie River. 2 
"Old mill, Kermandie River. 
Jetty, Franklin. 
Garden with pergola entrance 
Garden, unidentified 
prints 
R. Allport pho. II 
prints 
1906 /y J. ·, 
Hobart Botanical Gardens. View looking tm;ards River. 2 prints 
Garden, unidentified 
Garden, unidentified 
Hobart Botanical Gardens. Shows close up of yucca in flower. 
Hakea blossom. 
Lilly flm;ers. 
Hobart Botanical Gardens. 4 views of Conservatory 
HOBART 
-
Pr.Hbt. 1 N 
2 N 
3 N 
4 N 
5 N 
7 N 
8 N 
9 N 
10 N 
11 N 
12 
14 N 
17 N 
18 N 
19 N 
20 N 
21 N 
22 N 
23 N 
24 N 
26 N 
27 N 
28 N 
29 N 
30 N 
31 
32 N 
33 
31+ " J ~ 
35 " ,, 
"Ostriches at Beawnaris Zoo, Hobart. Baily photo. 11 
'' "A glimpse at Post Office, Hobart. Baily. 11 
"Franklin Square, Hobart. Baily photo. 11 
Argyle Street from wharf area; men moving logs. 
Wharf at Hobart with steam ships tied up. 
Railway Station, sh01-ting steam engine and passenger train. 
"Panoramic view of Hobart, no. 1. Baily photo. 11 
"tiorth Hobart. Baily photo." 
View of logs being rolled on Constitution Dock. 
Wharf area, viewed from River. 
Photo of painting of Hobart Town, 1827, attributed to Lauvergne. 
2 prints 
Risdon Road; view towards Hobart, showing houses and gardens. 
Hobart from Commercial Road. 2 prints 
Sandy Bay from Napoleon St., Battery Point. 
General view of Hobart from Union Street area. 2 prints 
Creek Road, Lenah Valley end of New Town. 
Lenah Valley from lower slopes of Mt. Stuart. 
Hobart from South Hobart, Huon Rd. area. 
Fern Tree Bower. 
Fern Tree Bower. 
Lenah Valley; Mt. Wellington in background. 
Lenah Valley; viel< of bridge over creek. 
Derwent River in vicinity of Berriedale, showing Frying Pan Island. 
Glenorchy, looking towards Mt. Wellington. 
Print of painting of Orphan School, New Town, by Owen Stanley. 
Print of painting of Desgra,.,s• l1i.LL, Hoba.rt, by de Hesselo<l. 1845. 
11 Beauregardtt, res. ~T.S .. r::u:r:ran; GRCJ.., Ro AJ_J~po!'tpho .. J 'l907tt~ 
" H(}ovt.. 1Ious,_::J llo.:H.r+,., ·· ·· :·_h:i_=~-Y ~\}lQto~rr 
Pr , H'ot . 36 Photo of y;:-1:\ nt :i.n_:r of St. . J ohn 1 :; Church, ~-'<:~·~~ 'I.' 0'--'11, •J:f O...rm::. :3ta·I'J.cy . 
37 ;~ 
38 
J9 N 
I . 
'I 
40 fJ 
/+ 1 Hoyal Hobart Ilosp:i:ta1; sho' . ..' ing entrance a nd facade \.rith verandahs . 
42 
43 N 
45 N 
46 N 
47 N 
48 N 
49 N 
50 N 
51 N 
Girls 1 Indu.steial School ·tp I i Ge ol) Anglesea Barracks. 
Holy Trinity Church. 
St . Michael ' s Collegiate School, Macquarie St . 
A.H. P . bu ilding, Collins and Elizabeth Sts . 
Homoeopathic Hospital (St . John ' s ) South Hobart . 
Shipbu ilding yard (Purdon and Featherstone) Battery Point . 
I .X. L. Jam Factory. Rail lines in foreground. 
I.X . L. Jam Factory. Elizabeth St . Pier in foregr ound . 
Hobart wharf a rea . S. s. Hornelyr1 tied up . 
52a N 11Villa in Stoke Str eet 11 • Ar chi teet John Baudinet ' s plan 
sh01-.1 ing back and u pper side elevations . 1894. 
52-b N 11 Villa in Stoke Street 11 • Architect John Baudinet 1 s plan 
shm,ring detail of bo\,r window . 1894. 
53 N St John 1 s Church , New Town. 
54 N St John 1 s Church , NeA T O\oJn 
55 !T St Jo:m 1 s Church, NeH Tmm 
56 N Fr anklin Square and public buildings ~hoHing banners erect ed 
at end of ~Jodd Aa r I . 
57 N 1Huonden1 - residence in Hacquarie St . 
(a, b ) 
58 N Boer \,Ja r memorial , 1~een 1 s Domain . 
59 N Cascade Bret,rery, South Hobart. 2 prints . 
60 N \.Jalker 1 s Hill , Hobar t . 
61 N Cascade Brewery - shm1ing f ront facade . 
o2 N Cascade Brev1ery - Mt Wellington in background . 
63 N Cascade BreHery - close up of stone work. 
HOBART ( COJJT 'D) 
Pr,Hbt. 64 N "Clematis Hut, Cascades, Hobart. fuily photo". 
65 N "Clematis Hut. fuily 11 
66 IIi 11wa tchorn 1 s Hut, Huon Road. R. Allport, pho. 190711 - -' "' 
67 N "Picnic Hatchorn 1s Hill on Huon Road. R. Allport, 1906 11 
68 "On the Hay to the Factory". Photo of painting. Ht, Hellington 
in background. 
69 N "Huon Hoad, Watchorn 1 s Hill. H. Allport, l ho. 190'7 11 • 
70 H "Huon Hoad near High Peak. R. Allport, ;1ho. 1906 11 
71 N "via tchorn 1 s Hill before the fire. n. Allport pho. 1906" N 
73 N "Clematis Hut, Cascades, Hobart. Baily photo. II 
74 !I "Clematis Hut, Cascades, Hobart, &lily photo. II ShoHs hut 
under SllO\-l• 
75 II "Clematis Hut, Cascades, Hobart. Eni.ly photo. 11 
76 N "'<I ellington Hut, Cascades. Daily". 
77 N Fern Tree Hut. 
78 N "Forest Hut, Cascades". 
79 N "Fern gully, Strickland Aveuue. R. Allport photo. 190711 • 
80 N Strickland Avenue, 
81 N "On Strickland Avenue, H. Allport photo. 1906 11 -- "- .os· "''·• 
82 N Robert \.falker, grocer, Macquarie St. corner. 
83 N Cascades area. Farm. Mt. \</ellington in background. 
84 N South Hol:art farm. Ht. 1·/ellington in background. 
85 N 
86(M) 
87(M) 
88(M) 
89(M) 
90(M) 
Fern Tree hut, 
Franklin Square, Salamanca Place and Battery Point. s. Clifford, 
Photograph. "Way bequest" £.• 1866, 
Battery Point looking towards Mt, Wellington from St, George's 
Hill. S. Clifford, Photograph. "Way Bequest". £.• 1866, 
Arch at New Wharf for visit of Duke of Edinbrugh, s. Clifford, 
Photograph. ·~~ay Bequest". 1868. 
Street arch for visit of Duke of Edinbrugh. Chas A. Woolley, 
photo. 11ifay Bequest". 1ll68. 
Duke of Edinburgh on his return from Inunceston at Government 
House. s. Clifford, Photograph. 1868, 11Way Bequest". 
HOBART (CONT 'D) 
Pr.Hbt. 91(M) Government House. s. Clifford, photo. "Way Bequest) 
Pr. Hbt. 94 N Huon Road, with Mt Wellington in background. 
Pr.Hbt. 95 N Lenah Valley. 
Pr.Hbt. 96 Friends ' Meeting House . Q• 1860-80. 
Pr.Hbt. 97 N Hobart from South Hobart, Huon Rd area. 
Pr.Hbt. 98 N Government House from the Domain. 
It 
Pr.Hbt. 99 N "Submarines, shmling gun mo'tntings, Princes Wharf , Hobart . 
!.t ':J , d <'--.1.-\ ~ ...... ~rnt._A,.J.t-1 • 
Pr.Hbt. 100 N Hobart wharf area with view towards Battery Point. 
Pr.Hbt . 101 N Hobart wharf area. 
Pr.Hbt. 102 N 
Pr.Hbt. 103 N 
Pr.Hbt. 104 N 
Pr. Hbt . 105 N 
Pr.Hbt. 1o6 N 
Pr.Hbt . 107 
Pr.Hbt . 108 
Pr.Hbt. 109 
Pr.Hbt. 110 
Pr.Hbt . 111 
Pr.Hbt. 11 2 
Pr.Hbt. 113 
-!. . 
"Fern Gully, Strickland avenue. Baily, photo." N . I • r 
"Custom House from dock, Hobart. Baily photo." 
Lenah Valley from lower slopes of Mt Stuart. 
1Huondon1 , Macquarie St., Hobart. 
1Huondon1 • (Negative only) 
"From the old wharf Hobart Town, June 30th 148 11 Col. print 
of water colour by F. G. Simpkinson de Wesselow. 
Mounted newscuttings: reproductions of drawings of hotels 
in Hobart. 
Photo of painting of Hobart, c.1 840-50 . 
News cuttings of r eproductions of ' Town and Country Journal' 
stereos 673-5. 
11The history of 28 Davey Street". 4 views and 1 plan. 
11High School, Hobart-Town. Drawn by 'd . Duke. Printed by 
T. Browne . 1848 11 Copy trimmed at edges . 
Aerial view of St .David' s Park & environs 
lS'31 
HOBAHT Contd. 
Pr.Hbt. 120 120Red Cross House, Hobart. £ 19$9 
Line dra>Jing on Christmas card 1984 
Pv. ffi>+. 1)-,J l<vssbo-..v-.1<. 01 .,1 H~v.41c Obs:ev-v..ro"';J 
,, 
. ; /' ' 
,, 
" 
I. 
HOBART WATER SUPPLY 
Pr.Hws. 1 N Official party inspecting Hobart water supply installation. 
c. 1890-1917. On pipe line. 
Pr.Hws. 2 N Ditto. 
Pr.Hws. 3 N Ditto. By creek bed in bush. 
Pr.Hws. 4 N Ditto. 
Pr.Hws. 5 N Ditto. On log bridge. 
Pr.Hws. 6 N Ditto. On bush railway. 
Pr.Hws. 7 N Ditto. Party with buggy and gig. 
Pr.Hws. 8 N Ditto. On dam site. 
Pr.Hws. 9 N Hobart reservoir, Waterworks Reserve. 
HUONVILIE 
Pr.Hne. 1 N Huonville bridge. 
Pr.Hne. 2 N Huonville bridge and part of town. 
INDUSTRY 
Pr,Ind. 1 N Treadle lathe. 
Ind. 3 N Purdon and Featherstone's shipyard, Battery Point, Launching ramp. 
C,1910, 
Ind, 4 Wharf construction or renewal. A.W. Marshall photo, Devenport. 
post card, ?1920s. 
Ind. 5 N Water mill in Weldborough district, N.E. Tasmania. (3 prints) 
Ind. 6 N View of stone mason's yard, 
Ind. 7 N Ditto. 
Ind. 8 N Ditto, 
Ind, 9 Unidentified industrial building. 
Ind. 10 11The old mill, Newtown", (Cutting from The Album, 29 Jul. 1899) 
KINGSTON 
Pr,Kgn. 1 · N "Camp at Blackman 1 s Bay. R. Allport photo. 11 1908 " 
• Kgn. 2 N "Camp, Blackman's Bay. R. Allport photo." 1908 • 
Kgn, 3 N "Blackman's Bay and Narrows. R, Allport photo." 1908. "'· ; -' _,.,.,.. . ' 
Kgn. 4 Kingston beach and jetty. 
Kgn. 5 N Kingston and jetty. 
lANDSCAPE VIEMS 
Pr,ian, 1 N Side road and small wooden bridge, 
Ian, 2 N Farm homestead and buildings and paddocks, 
ian, J N Farm homestead and buildings, grazing cattle, 
ian, 4 N I.d.ght bush and fence, 
ian, 5 N Wooded area and grazing sheep, 
Ian, 6 N Pasture, horses, cattle, house, 
ian, 7 N Water fall, 
Ian, 8 N Settlement at water's edge, 
Ian, 9 N River and beidge, 
ian, 10 N River, 
Ian, 11 N Man seated on rustic bench in park or garden with pool, 
Ian, 12 N River rapids, 
p,, t..o..v:). 13 (}) kJce- t?dd.e.r 
I.AUNCESTON 
Pr. Iau. 1 N View from Trevallyn looking towards Royal Park, 
Iau, 2 N Cataract Gorge, looking up stream, 
lau, 3 N Cataract Gorge, looking toward's King's Bridge, (2 prints) 
Iau, 4 N Royal Park, Iaunceston, 
Iau, 6 N King's Bridge and Trevallyn, 
Iau, 7 N King's Bridge, Iaunceston, viewed from above, 
Lau, 9 N View in vicinity of King's Bridge, Trevallyn. 
Iau, 10 N Princes Park, Iaunceston. 
lau. 11 N Ritchie's Mill, launceston, 
Lau, 12 N Cataract Gorge, showing Keeper's house near King's Bridge, 
Lau. 13 N King's Bridge, launceston, viewed from above, 
Lau. 14 N View from above King's Bridge, launceston, 
Lau. 15 N King's Bridge, looking towards Trevallyn, 
Lau. 16 N Ditto. 
Lau, 17 N Ditto. 
Lau, 18 N "Cataract Gorge, Launceston, Tas, Baily". 
lau, 19 N King's Bridge, looking towards Trevallyn, 
lau, 20 N Cataract Gorge, launceston, (Print and enlargement) 
Lau, 21 
Lau. 22 
Lau. 2)a-d 
()r- ~...!Alb . ""1-
(J ". I-A\) • )-.;-
Pr, L<'\v • J-{, 
Duck Reach power house. Stereoscopic view, c,1895 
Road to King's Meadow, Launceston. Jan.1957 
4 views of Tamar River, Launceston. 
~
-v Mvi---Ce->fo"'A Uorrrra.fl 
C/..vra.. o(' +k ~ <;;~ept..e-«~ ~'>f€-vl I 'J'Cisk~c;_· 
rr"-'AI:J.,;, fliovs-:, ~"-U0 ?'he f:lo( fte>· 
IEAKE FAMILY 
Pr,Lea 1 vieH from 'Rosedale' of Western Tiers, Photo of painting, 
Lea 2 Mrs John Leake, nee ~11, of 'Rosedale', Photo of port, 
Lea 3 
Lea 4 
Lea 5 
Lea 6 
Lea 7 
Lea 8 
LILYDALE 
Pr.Lil 1 
MARIA ISIA.ND 
'Rosedale' homestead, Campbell To;~n, Vie;J of front, 
Charles Henry Leake of' 1 Rosedale 1 , Photo of' framed port, 
'The Grange' homestead, Campbell ToHn, 
Photo of port. of (?)G. Keach at 'Rosedale, 
Barns at 1Rosedale 1 , 
John Leake of 1Rosedale 1 , 
~<. G-1:.,.__.,. s L...o >-> >e-. 
Photo of framed port, 
It'? 1 
o.k ll<..o 5~ ~e...-
Road in Lilydale area, stereo, 
Pr,Mar 1 N "Maria Island from Rheban, R, Allport, 1912 11 , 
MILITARY 
Pr.Mil. 1 "Memorial to the old boys of the school who served in South Africa, 
1899-1902 11 Mounted photo of honours board of Horton College, Ross. 
Mil. 2 N Stretcher bearers, Gallipoli. 1915. 
Mil. .3 N "Turkish equipmeut captured at Gallipoli, 2 May 1915". 
Mil. 4 N "Queen Eliza beth at I.emnos 191 5 11 • 
Mil. 5 N Graves, Gallipoli. 1915. 
Mil. 6 N "Indian mule transport, Anzaac 11 • 1915. 
Mil. 7 N "Dugouts at Anzaac 11 • 191 5. 
Mil. 8 N 11 Beachey Bill's work, Auzaac". 1915. 
Mil. 9 N "First artillery lauded at Anzaac 11 • 191 5. 
Mil. 10 N "Sa phis LSpahis j I.emnos Island. 11 1915. 
Mil. 11 N "Murphy a"d the donkey who carried the wounded 11 • 191 5. 
Mil. 12 N "Indians' camp, Anzaac". 1915. 
Mil. 1.3 N "Guns of the L.R.(?)" 1915. 
Mil. 14 N "Saps i"or mule trausport". 1915. 
Mil. 15 N "Big bombardme"t, Anzaac". 1915. 
Mil. 16 N" -Pass, or the death trap". 1915. 
Mil. 17 N 11 Gun dugouts, A11zaac". 191 5. 
Mil. 18 
Mil. 19 
Military parade, Hobart (?) 
N (a) Contingeut o±' guardsmen. 
N (b) Uniformed men. (no print) 
Parade. 
N (a) Baudsmen. (no print) 
N (b) Unii"ormed men. 
Mil. 20 N (a) Uniformed men. 
Mil. 21 
N (b) Uniformed men. 
(a) Uniformed meu. 
(b) Uniformed meu. 
MINING 
Pr.Min. 1 
Hin, 2 
Min. 3 
Min. 4 
Min. 5 
Min. 6 
Min. 7 
Hin, 8 
Min. 9 
Min. 10 
Hin, 11 
Hin, 12 
Min, 13 
Hin, 14 
Min, 15 
Min, 16 
Min, 17 
Min, 18 
11 Briseis tin mines, 
running through, 
Gauge boxes at Ringarooma Dam with 110 sluice heads 
H.G. Webster photos, Dec, 1902 11 
11 Briseis Maurice water race.Dunn's Creek branch." May 1902, 
"Briseis Maurice water race". May 1902. 
11 Briseis Maurice water race, Dunu 1 s Creek brauch", May 1902. 
"Briseis Ringarooma water race. R. Foot, photo." May 1905. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Briseis water race. Stone wall, 
Briseis water race, Stone wall under coustruction, 
"Briseis water race. Prize stone wall, H.C. 1-lebster, Photo, Derby". 
Dec, 1901, 
11 Briseis i-/ater Race. Prize stone wall. H. C. Webster, photo, Derby". 
Dec, 1901. 
"Opeuing ceremony, Briseis water race, 1The Christeuing 1 , 3.4.02. 
H.C. Webster, photo, Derby, no. 63 11 
11 0peuing Briseis water race, 3,4.02. H.C. Webster, photo, Derby. no,65 11 
"Dredge at outlet of Briseis tail race. H.G. Webster, photo." Nov, 1901, 
"Penguin silver mines". Photocopy from Illustrated Sydney News, 17 Apr. 
1871, 
11The coalfield at Ben Lomond, Tasmauia". Photocopy of illustration, 
"Pioneers on the road to Dundas 11 • Photocopy o1' illustra tiou, 
Min, 19-22 Mt. Bischo1'1' tin mines, Photocopies ot· illustratious in The Illustrated 
Australian News 1 July, 1898. 
Min, 23 Mt Bischo±T: the white face; ore shoots aud bins for loading trucks. 
Photo. of illus. in The Illustrated Australiau News, 1 July, 1898. 
Pr,Min, 24(M) Mt, Bischo1'1', 'The Dam'. Photo of" illus, in Illustrated Australian 
News, 1 July 1898, 
Min. 25(M) Mt, Bischon·. 'Lower Face', 
Australian News, 1 July 189~. 
Photo o1· illus, in Illustrated 
Min, 26(M) Mt, Biscnon·, 'Lower White Face', Photo or illus, in Illustrated 
Australiau News, 1 July 1898. 
Min, 27 
Min, 28 
Min, 29 
Min. 30 
Min, 31 
Min, 32 
Min, 33 
Min. 34 
Min. 35 
Penghana township bef"ore the fire. Mt, ljyell, Photo o!' illus, in 
Illustrated Australian News, 1 July 1898. 2 prints. 
Mathinna district, On the reef, hatd-drilling, 
Mabel Gold Mine, Mathinna. 
Mt, Black Prop. Co. Copper Mine, Rosebery, Water wheel, 
Bush railway to mining ceHtre, N.E. Coast, (3 prints) 
Mining scene, unidentii·ied area. 
Ditto 
Briseis mines: valley siphon, 
Briseis mines: water race coustruction, 
. MISC~LLA1~r.:OUS 
Pr.Mis. 1 N Wallabies in a park. 
Mis. 2 N Clouds. 
Mis. 3 N Convict relics : chains, guns , shoes, death mask, displayed ou 
exterior brick work or a chimney. 
Mis. 4 N Ewer on small table; patterned wall paper backdrop . 
Mis. 5 N Ewer on ta ble; exterior weather board wall aEd creeper backdrop. 
Mis . 6 N Public gathering iu towusnip. 
l 
Mis. 7 1'1 Public gathering : erectiug a rna~~ 
Mis . 8 N Ditto 
Mis . 9 N Cemetery, i 'ea turing grave stone oi' David Watson, d. 10 June, 
aged 23 . 
Mis. 10 N Photo o1' paiuting or house with r --., _:-water in background . 
Mis. 11 N Photo oi' metal cross. 
Mis. 12 N Worki ng party at unidentified mounta i n hut . 
Mis. 13 N Photo of wall memorial tablet to R.H. D. Douglas , fir st doctor 
in Sheffield 
1868, 
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HOUNTAINS ____ ,, .. ,-..._ 
Pr,Hts. N Pinnacle, Ht. ;.[eUineton, 
Hts, 2 N D!.tto 
Hts, 3 N Ditto 
~ (Northern Tasmania) 
Pr,NH. 1 'Clarendon' homestead, Nil..e. 
Pr,Nnk, 1 N 'The old mill, New Norfolk. Ba.il~' photo. (2 prints) 
Nnk, 2 N n} 'Picnic near 1-·!e\.J :JorfolJ(. a. A.1~i_port photo. 1907' -
Nnk. 3 N 'New Norfolk, Tas, Baily photo 1 • 
Nnk, 4 
linlc. 5 
OATLi\l;DS 
Pr,Oat. 1 
The old mHl, (Enlareed print of part of Pr.Nnk. 1) 
1Valleyfield 1 • n:_tw, in Australia._!l_Home Beautiful, Nay, 19.!,9. 
i'iill at Outl,mc's Jan, 1-)57 
OUSE 
Pr.Ous. 1 N 1Hillbrook 1 homestead and mill. (2 prints) 
Ous. 2 N •gillbrook' how'! stead. (2 prints) 
Ous, 3 N 1Hillbrook' mill. (2 prints) 
Ous, 4 N '~lillbrook 1 '0" J'illJ.. .. -. (2 prints) 
PORT ARTffi!R 
Pr.Par. 1 'Point Puer' • 
Par. 2 Boys' cells, Point Puer. 
Par, 3 Cominandant 1 s quarters, Port Arthur, Anson, Hobart, photo, 
Par. 4 N 'Two cells inside model prison. E.B:. ?aily photon .. 
Par. 5 N 'Old prison ruins, Port Arthur. H.:I. 3e.j_ly :Jhoto'. 
Par, 6 N Port Arthur; vie\; of ru.:ns, including powder magazine. 
Par. 7 N Ruins at Port Arthur: detail. 
Par. 8 N1Penitentiary ruins, Port Arthur. Baily photo'. 
Par. 9 N 'Interior of Model Church, Port Arthur. Baily photo'. 
Par,10 1Boys 1 cells at Point Puer Station. 
J, Par.11 N 'Graves on Dead Island, Port Arthur, Tasma~la, H.H. Baily'. 
Par,12 N Detail of ruins: archway and steps. 
Par,13 N Boys' cells, Point Puer. 
Par.14 N Asylum and Hospital. Front view. 
Par,15 N 'Ruins Port Arthur near Hobart, Tasmania. Baily photo'. 
PORT ARTHUR (CONT 'D) 
Pr.Par. 16 N View of Penitentiary. 
Par. 17 Model Prison. stereoscopic view. 
Par. 18 N Asylum and Hospital. 
Par. 19 Port Arthur, View includes water front, 
Par, 20 Church, Stereoscopic view 
Par, 21 N Church, viewed from hill above, 
Par. 22 N Church, viewed from back. 
Par, 23 N Church, viewed from back; close up, 
Par. 24 Church, Copy of stereo, view, Par,20 
Par, 25 N Powder magazine, 
Par, 26 N View from near steps leading up to Powder Magazine, 
Par, 27 Settlement at Impression Bay. 
!<{~~ f>es+ CA..-nA Po.rt- -4-.m-Hv."' 
PORTRAITS 
Pr.Por. 1 George Richardson, 
For. 2 Frederick Mackie, d, 1393. 
Por, 3 Canon G.W. Shoo bridge. 
Por, 4 H. D1Emden, 
Por, 5 'Young Ireland Party of Exiles of 1348 1 : Wm. Smith O'Brien, 
Thomas Francis Meacher, John Mitchell !_sic] John Martin, 
T.B. M'Manus, P. 0 1Donohue, Kevin L. O'Doherty. Printed broadside 
Por, 7 S,O, Lovell. (2 prints) 
Por. 8 Photo of cartoon by Phil May; unidentified subject. 
Por, 9 Unidentified citizen of Hobart, connected with the Church of 
England, 
Por, 10 N Two seated women. 
Por. 11 N Women and children standing on house verandah and front path. 
0 e"'-1 ({I b 
/l.vr ""-"' 'f"'<d~ Par. 12 N Family group in garden, 
Por. 13 Library Conference, Hobart, 1946, Group photo. With key. 
Por, 14 N Two young women. 
Por. 16 Convent class group photo, 1895. 
Por. 17 N Small girl at play, 
Por, 18 N Ditto 
Por, 19 N Boy with bicycle 
Por, 20 N Girl with skipping rope 
Por. 21 N Young woman playing ma_noolin 
Por. 22 N Four cricketers 
Por, 23 N Meal outdoors 
PORTRAITS (CONT 1D) 
Pr.Por. 24 N Family party in back yard 
Pr.Por. 25 Hibernian Australasian Catholic Benefit Society Conference. c.1950 
Pr.Por. 26 Unidentified clergyman. LHobartJ Jack Cato lphoto] c.1920-30 
r,. P<ri'. &.7 iN)L--o~ I S<AM...J_ Ou$1-..,... ~ 
Pr.Por. 2S Sir Philip Fysh (1S35-1919) Beattie, Hobart. 
Pr.Roy. 1 
Roy. 2 
11Duke of York celebrations, Hobart. The apple arch. Rose's 
stereoscopic 11 also print. 1901 
"Duke of York celebrations, Hobart. The Duke congratulating 
winner of wood chopping match. Rose's stereoscopic" 1901. 
Roy. 3 N Floral arch erected in Macquarie Street. 1901. 
Roy. 4 N Floral arch erected in Macquarie Street. 1901. Shows tram 
passing under arch. 
RUSSELL FALLS 
Pr.Rus. 1 N "Russell Falls, s. Tas. Baily" photo. 
SOUTH AUSTRALIA 
Pr.Sa. 1 Glencoe woolshed, ~outh Australia. 1S63. 
SHIPS 
Pr,Shp. 
Shp. 
1 N 'weerutta' trading ketch, at Constitution Dock, 
J. 2 N 'Maweena' ferry at King's Pier, Hobart. (c-·,:···.;c·· 
<? \-' 2 () ?.~ 72. 
Shp. 3 N 'Aurora', three masted auxiliary steam ship, at King's Pier, Hobart. 
~ , .. 
Shp, 4 N 1Togo 1 ferry, on slips ready for launching, 2C.•'c.· .<\ 
Shp. 5 N Ditto View from stern 
Shp. 6 N Ditto View of bow, 
Shp. 7 N 'leeta May' and 1 Oenone 1 • Baily photo. ·:-' •" ·, '7. i 1 '.,\ 
Shp, 8 N 'luna~mnna', trading ketch, at Hobart Regatta. Baily photo. 
Shp. 9 H.M.S.'Endeavour'. Photo of engraving by Geoffrey Ingleton. 
Shp. 10 N H.M,A,S, 'Australia' Baily photo, c,1920. 
Shp. 11 N 1Rahra 1 at King's Pier, Hobart. 
Shp. 12 N 1Alcairo 1 at Hobart wharf. 
Shp. 13 N 1Zeehan 1 Negative film of engraving by Geoffrey Ingleton, (no print) 
Shp. 14 N Two yachts, 1 steamer, 1 rowing boat. ? on Derwent River. 
Shp, 15 N Yacht sailing on Derwent River, 
Shp. 16 N Yachts sailing on Derwent River; dressed ship in background. 
Shp. 17 N Trading ketch at Hobart Regatta; ?H.M,S, Australia as flagship. 
Shp. 18 N Yachts racing at Hobart Regatta. 
Shp. 19 N Yachts racing at Hobart Regatta. ?H.M.S. Australia as flagship. 
Shp. 20 N Hobart Regatta. ?H.M.S. Australia as fla.;3hip. 
Shp. 21 N Trading steamer; ? on Derwent River. ? ss: j_)( y\.( ' 
Shp. 22 N Yachts racing on Derwent River. 
Shp. 23 N Ditto. 
Shp. 24 N Ditto. 
SHIPS (CONT'D) 
Pr.Shp. 25 N Trading ketch on Derwent River. 
Pr.Shp. 26 N Trading ketch with sails set near Hobart wharf. 
Pr.Shp. 27 N Yacht on Derwent River. 
Pr.Shp. 
Pr.Shp. 
Pr.Shp. 
Pr.Shp. 
Pr.Shp. 
Pr.Shp. 
28 N 
29 N 
30 N 
31 N 
32 N 
33 N 
Yachts at Hobart Regatta. ?H.M.S. Australia as 
Yachts on Derwent River; ferry in background. 
Yachts at Hobart Regatta. ?H. M.S. Australia as 
Yacht sailing. 
Trading ketches racing; ?at Hobart Regatta. 
Ships, including yacht at Hobart wharf. 
Pr.Shp. 34 N Two moored yachts; ?on Huon River. 
Pr.Shp. 35 N Yathts racing. 
Pr.Shp. 36 N Ship's officers on gangway. 
Pr.Shp. 37 N Yacht; ? in D'Entrecasteaux Channel 
Pr.Shp. 38 N Ships at Wharf. Yacht in foreground. 
Pr.Shp. 39 N View of ships under sail, wharf area Hobart. 
Pr.Shp. 40 N Ferry 'Kangaroo'. 
Pr.Shp. 41 N Warship steaming down the Derwent. 
Pr.Shp. 42 N Yachts racing on Derwent. 
glagship. 
flagship. 
Pr.Shp. 43 N Yacht, ?Derwent class, sailing in Hobart Regatta. 
Pr.Shp. 44 N Yacht sailing on Derwent. 
Pr.Shp. 45 N Yachts; ?Huon Regatta. 
Pr.Shp. 46 N Wharf, Hospital Bay. R. Allport 1906. ' \ 
Pr.Shp. 47 N Australian warship alongside wharf. 
Pr.Shp. 48 N 3-masted vessel near Huon Bridge? 
Pr.Shp. 49 N Trading ketch tied up at jetty. ?Port Esperance. 
Pr.Shp. 50 N Fishing boat, houseboat or cruise boat. 
Pr.Shp. 51 N Construction barges; ferry in background. 
Pr.Shp. 52 N S.L. "Papua",Bagot Bay, Flinders Island. 2. tJ· "" ""/.'"' 
Pr.Shp. 53 N Dunalley Canal.- t;?e.v,..t<;o"" (;;,v,...<J, '· 
Pr.Shp. 54 N ?Trading ketch race, Royal Hobart Regatta. 
SHIPS (CONTI D) 
Pr.Shp. 55 N Ships at Hobart wharf area. 
Pr.Shp. 56 N Ferry at wharf. 
Pr.Shp. 57 N Ferry tied up at Hobart wharf. Shows Gibson's flour mill. 
Pr.Shp. 58 N Sailing ship on slips. 
Pr.Shp. 59 N Ship on slips. 
Pr.Shp. 60 N 3-masted sailing ship. 
Pr.Shp. 61 N Diving barge. 
Pr.Shp. 62 N Ship on slips. 
Pr.Shp. 63 N Ship on slips. 
Pr.Shp. 64 N Steamer alongside wharf Hobart. 
Pr.Shp. 65 N Steamer alongside wharf Hobart. 
Pr.Shp. 66 N Liner with mounted guns. 
Pr.Shp. 67 N Ferry on slips. 
Pr.Shp. 68(a,b) Whaling scene by William Duke. Ships from Deal family. 
Names of ships - Jane, Pacific, Cheuvot, Aladdin. 
Pr.Shp. 69 c 1890-1910 River steamer, S.S. Marana, with passengers at ?New 
Norfolk, (men) - stereoscopic double photograph. 
. . 
Pr.Shp. 70 N ~ 1910-20 deck scene on passenger liner, 'wheelbarrow race'. 
Pr.Shp. 71 1910-20 deck scene on passenger liner 'King Neptune'. 
Pr.Shp. 72 N 
73 N 
74 N 
75 N 
76 N Pr.Shp. 
Por.}K(> 17 
f?r'. ~y 71! 
Pr. S".p 1 q 
Pf,SAP. &!o 
Huon regatta. Yachts racing. 
) Hobart regatta from spectators' ) No ) prints Hobart regatta from water. ) 
) Aeroplane stunt flying 
Enlargement of two ships from Dutch map 
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1 • \'\ Cycling - 'l'asmanian Cycling Club 
Sl' . NL!!:Y -~
1 • Old wharf', Stanley 
lib Hl>Ll>l>S _ 
1. N Bridge. 
TASMAN (MUNICIPALITY) 
Pr, Tas, 1 Views of Eaglehawk Neck inc. tesselated pavement, blowhole, 
Tasman's Arch (32 photographs) 
Tasmanian .tt.:ast Coast Timber rv'ulls 
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Weil angta - T.E.C . 'f.M. ito Allport 
Bridge construction 1' . E. C. '1' .H. a. Allport 191 2 !V .) -- ~- ,, •\-
Weilangta 'l' .E.C.T.M. i{. Allport ~ I 91 '2 
The Nugent l'rack • T • .b:.C.l'. l--1 . 
--±~he- landing boiler ·r .E.U.T .e1. 1911 f-. 1\} t::C- 3 ~; 1"'"1 ;--·1 • 
Forest '1' • .1!:. C • 1' • N. ti. Allport 1912 
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£ 19al l'lotor Car, seated are five men 
Motor Bike with side car 
Railway. Argent Tunnel, l!lllU Bay llailway. 
Saloon car 2. 1920s copy neg only (2 11 x 1-~ 11 ) 
Early open car II II 
Coach & horses (/1.) outside shop copy neg only (2 11 x t-~ 11 ) 
